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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se ñje un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re- . 60 cént imos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al ano, 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial, á i pesetas 
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n , que deberá verificarse cada año. 
pagadas al solicitar la suscripción. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cuttlquíer na ubcio con 
cerniente al servicio nacional que dimane de lan 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 cént imos de peseta por cada l ínia de 
nserción. 
P A R T E OPICIA.L 
(Gaceta del día 23 de Julio) 
PRESIDENCIA, 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
SS M M . e l R e y y l a R e i n a R e g e n -
t e ( y . D . ( i . ) y A u g u s t a R e a l F a m i -
l i a c o n t m ú a n s i n n o v e d a d e n s n i m -
p i r t n n t f » o n l n r i . 
U O B I B U N O D E P R O V I N C I A . 
E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
Convocatoria 
H a b i e n d o s i d o a n u l a d a s p o r la s u -
p e r i o r i d a d las e l e c c i o n e s m u n i c i p a -
les c e l e b r a d a s ú l t i m a m e n t e en los 
p u e b l o s de A l v a r e s , C a s t i l f a l é , C e -
b r o n e s d e l R í o , S a n c e d o , V e g a de 
E s p i n a i e d a y L a Pola de ( i o r d ó n , ea 
e l '¿ .° d i s t r i t o de C n b o r n e r a » y e n los 
de B a l b o a , O o z o n i l l a y N o c e d a ; p o r 
v a c a n t i í s o c u r r i d a s q u e e x c e d e o d e 
la t e r c e r a p a r t e de los C o n c e j a l e s , 
h a c i c u d o uso de las f a c u l t a d e s q u e 
m e e s t á n c o n f e r i d a s p o r e l a r t . 4 6 de 
la v i g e n t e l e y M u n i c i p a l , h e a c o r -
dado c o n v o c a r á e l e c c i o n e s e n d i -
c h o s p u e b l o s p a r a la r e n o v a c i ó n b i e -
n a l de a q u e l l o s A p u n t a m i e n t o s pa ra 
el d o m i u g o 9 d e l p r ó x i m o m e s de 
A g o s t o ; d e b i e n d o , e n s u v i r t u d , y e n 
c u m p l i m i e n t o de lo o r d e n a d o e n e l 
Real d e c r e t o de 5 de N o v i e m b r e de 
1890 , ( a r t . 18 y s i g u i e n t e s ) r e u n i r s e 
e l d o m i n g o a n t e r i o r l a J u n t a m u n i -
c i p a l d e l Censo de lo s p u e b l o s c i t a -
dos p a r a la p r o c l a m a c i ó n de C a n d i -
d a t o s y d e s i g n a c i ó n de I n t e r v e n t o -
rep , c o n s t i t u y é u d o s e l a mesa á las 
s i e t e de la m a i ü a n a en l a f o r m a q u e 
d e t e r m i n a e l a r t . 25 y s i g u i e n t e s d e l 
m e n c i o n a d o Rea l d e c r e t o , p r o c e d i é c -
dose á la e l e c c i ó n c o n s u j e c i ó n a l c a -
p í t u l o 1.°, t i t u l o 5 .° de l a c i t a d a d i s -
p o s i c i ó n . 
E l j u e v e s 13 se r e u n i r á l a J u n t a 
de e s c r u t i n i o p a r a l a p r o c l a m a c i ó n 
de los C o n c e j a l e s q u e h a y a n r e s u l -
t a d o e l e g i d o s ( a r t í c u l o s 4 3 y s i g u i e n -
tes d e l R e a l d e c r e t o . ) 
C o n l a p u b l i c a c i ó n de e s t a c o n v o -
c a t o r i a c o m i e n z a e l p e r í o d o e l e c t o -
r a l e n los t é r m i n o s m u n i c i p a l e s m e n -
c i o n a d o s , y t e r m i n a r á u n a v e z d i -
s u e l t a la J u n t a de e s c r u t i n i o . 
D u r a n t e s i p e r í o d o e l e c t o r a l se de -
c l a r a n r e t i r a d a s t o d a s las d e l e g a c i o -
nes y c o m i s i o n e s q u e h a y a n s i d o e x -
ped idas c o n t r a los p u e b l o s á q u i e n e s 
l a c o n v o c a t o r i a a f e c t a . 
S i en a l g u n o de los p u e b l o s c i t a -
dos h u b i e r e C o n c e j a l e s s u s p e n s o s , e n 
v i r t u d de p r o v i d e n c i a a d o i i n i s t r a t i -
v a , c o n t r a los q u e no se h u b i e r e d i c -
t a d o a u t o de p r o c e f í a m i e n t o , s e r á n 
r e i n t e g r a d o s a q u é l l o s e n .sus c a r g o s 
d i ez d í a s a n t e s d e l s e ñ a l a d o p a r a l a 
e l e c c i ó n , c e sando los q u e les s u s t i -
t u y a n c o n e l c a r á c t e r d e i n t e r i n o s , 
c o n f o r m e se d i s p o n e e u los a r t í c u l o s 
36 y 15 de la l e y d e 26 de J u n i o 
y R e a l d e c r e t o de 5 de N o v i e m b r e 
de 1890 . 
E n c a r e z c o m u y e s p e c i a l m e n t e l a 
m á s e x a c t a o b s e r v a n c i a de l as d i s -
pos i c iones c i t a d a s , a s i c o m o las de 
¡a l e y M u n i c i p a l y R e a l d e c r e t o de 
2 4 de M a r z o de 1 8 9 1 . 
L e ó n 2 2 de J u l i o de 1896. 
Kl Oobornador, 
J o s é A r m e r o y P e ú a l v e r . 
Montei* 
E l d í a 3 1 d e l c o r r i e n t e mes de J u -
l i o , á las doce de s u m a ü a u a , e n la 
C a s a - A y u n t a m i e n t o de V i l l a y a n d r e , 
a n t e e l A l c a l d e d e l m i s m o , se v e r i f i -
c a r á l a t e r c e r a s u b a s t a , p o r no h a b e r 
t e n i d o e fec to las a n t e r i o r e s , de dos 
m e t r o s c ú b i c o s de m a d e r a especie 
de r o b l e , v a l o r a d o s p a r a su v e n t a ¿ n 
18 pesetas , y p r o c e d e n t e s d e l m o n -
t e de A l e j e . 
L a s u b a s t a y d i s f r u t e de d i c h a s 
made ra s se v e r i f i c a r á n c o n e s t r i c t a 
s u j e c i ó n a l p l i e g o de c o n d i c i o n e s 
p u b l i c a d o e n e l BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i a c o r r e s p o n d i e n t e a l 4 de 
O c t u b r e ú l t i m o pa ra e l a p r o v e c h a -
m i e n t o de m a d e r a s . 
L o q u e h e d i s p u e s t o se i n s e r t e e n 
es te BOLETÍN pa ra u o n o c i m i e n t o d e l 
p ú b l i c o y d e los q u e deseen i n t e r e -
sarse e n d i c h a s u b a s t a . 
L e ó n 15 d e J u l i o d e 1896 . 
El Qubarnador, 
J a n é A r m e r o y P e ñ a l v e r 
t e n c i a de u n e m p l e a d o d e l r a m o , !a 
s u b a s t a de 4 3 p ies de p i n o , v o l o r a -
dos p a r a s u v e n t a en 16 pesetas , y 
p r o c e d e n t e s d e c o r t a f r a u d u l e n t a e n 
e l m o n t e de Q u i n t a u i l a de F l ó r e z , 
l o s c u a l e s se h a l l a n d e p o s i t a d o s e u 
p o d e r de F r a n c i s c o A r e s , v e c i n o de 
d i c h o Q u i n t a u i l l a . 
L a s u b a s t a y d i s f r u t e de d i c h o s 
p r o d u c t o s se V e r i f i c a r á n c o n s u j e -
c i ó n a i p l i e g o de c o n d i c i o n e s p u b l i -
c a d o en e l BOLETÍN OFICIAL de l a p r o -
v i n c i a c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 4 de 
O c t u b r e ú l t i m o , e n la p j r t e q u e t e n -
g a a p l i c a c i ó n . 
L o q u é he d i s p u e s t o se p u b l i q u e 
e n e l BOLETÍN OFICIAL p a r a c o n o c i -
m i e n t o de los q u e deseen t o m a r p a r -
t e e n la s u b a s t a . 
L e ó n 18 de J u l i o de 1 8 9 6 . 
Gl aoboroador, 
J o w é A r m e r o y P e ú a l v e r 
sen t a d í a s , c o n t a d o s desde l a f e c h a 
d e es te e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r e u 
e l G o b i e r n o c i v i l sus o p o s i c i o n e s lo s 
q u e se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
t o d o ó p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 1 de l a l e y 
de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 4 de J u l i o d e 1 8 9 6 . 
f r a n c i s c o Moreno y G ó m e z . 
E n e l d í a 10 d e A g o s t o d e l c o -
r r i e n t e a ñ o , y h o r a de las doce de su 
m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r e n l a Cusa-
A y u n t a m i e n t o de Q u i n t a n a y C o n -
g o s t o , ba jo la P r e s i d e n c i a d e l A l -
c a l d e de d i c h o M u n i c i p i o , y c o n as is -
n l l n a H 
D O N F R A N C I S C O M O R E N O Ir G O M E Z . 
INQENIBRO 1.°, EN FUNCIONES DE 
J E F E D E L DISTRITO MINERO DE LEÓN. 
H a g o saber : Q u e p o r D . B e r n a r d o 
C a s t a ü ó n y Q u i r ó s , v e c i n o de S a n t a 
Cruz, , d e l c o n c e j o de M i e r e s , se h a 
p r e s e n t a d o e n e l d í a 1.° d e l m e s d e 
J u l i o , á l a s o n c e de s u m a ñ a n a , u n a 
s o l i c i t u d de r e g i s t r o p i d i e u d o 2 0 
p e r t e n e n c i a s de la m i n a de h i e r r o 
l l a m a d a S a n t a M a r í a , s i t a en t é r m i -
n o c o m ú n d e BuDar , pa ra j e l l a m a d o 
« L a V i ñ a » y a P e ü a de l a S a l o n a a , y 
l i n d a a l N o r t e , c o n p e ñ a de la S a l o -
u a ; a l E s t e , c o n t e r r e n o c o m ú n ; a l 
S u r , c o u t e r r e n o de D . E m i l i o R o -
d r í g u e z de. Caso, y a l Oes t e , c o n e l 
E c h a r . H a c e la d e s i g n a c i ó n de las 
c i t a d a s 2 0 p e r t e n e n c i a s e n la f o r m a 
s i g u i e n t e : 
Se t e n d r á p o r p u n t o de p a r t i d a l a 
e s q u i n a N o r t e de la c a s a de la v i n a 
de D . E m i l i o R o d r i y u e z ; desde e l 
c u a l se m e d i r á n 2 0 0 m e t r o s a l N o r -
t e , 2 0 0 m e t r o s a l S u r , 400 m e t r o s a l 
E s t e y 100 a l Oes t e , f o r m a n d o e l 
v e c t á n g u l o de las 2 0 p e r t e n e n c i a s 
s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r e s t e 
i n t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o e l 
d e p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a l e y , se a d -
m i t e p o r e l S r . G o b e r n a d o r d i c h a s o -
l i c i t u d , s i n p e r j u i c i o de t e r c e r o . L o 
q u e se a n u n c i a p o r m e d i o d e l p r e -
s e n t e pa ra q u e e n e l t é r m i n o de se-
D I R E C C I Ó N G E N E R A L 
DE OBRAS PÚBLICAS 
E n v i r t u d de ¡o d i s p u e s t o p o r R e a l 
o r d e n de 4 de N o v i e m b r e d e 1895 , 
e s t a D i r e c c i ó n g e n e r a l ha s e ñ a l a d o 
e l d í a 29 d e l p r ó x i m o m e s de A g o s -
t o , á la u n a d e t u t a r d e , p a r a la a d -
j u d i c a c i ó n e n p ú b l i c a s u b a s t a de los 
a c o p i o s d e l p r o y e c t o r e d a c t a d o e n 
e l a c t u a l a ñ o e c o n ó m i c o p a r a c o u -
s o r v a c i ó n de la c a r r e t e r a de L e ó n á 
A s t o r g i i , p r o v i n c i a de L e ó n , c u y o 
p r e s u p u e s t o d e c o u t r a t a es de 2 7 . 4 6 2 
pese tas . 
L a subas t a se c e l e b r a r á e n lo s t é r -
m i n o s p r e v e n i d o s por la i n s t r u c c i ó n 
de 11 de S e p t i e m b r e de 1886 , e n 
M a d r i d , a n t e la D i r e c c i ó n g e n e r a l 
de Obras p ú b l i c a s , s i t u a d a eu e l l o -
c a l q u e o c u p a e l M i n i s t e r i o d e F o -
m e n t o , h a l l á n d o s e de m a n i f i e s t o , 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o , e l 
p r e s u p u e s t o , c o n d i c i o n e s y p l a n o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s eu d i c h o M i n i s t e -
r i o y en el G o b i e r n o c i v i l de la p r o -
v i n c i a de L e ó n . 
Se a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s e n e l 
N e g o c i a d o c o r r e s p o n d i e n t e d e l M i -
n i s t e r i o de F o m e n t o , en las h o r a s 
h á b i l e s de o f i c i n a , desde e l d í a de 
la f e cha h a s t a l as c i n c o d e la t a r d e 
d e l d i a 2 4 de A g o s t o p r ó x i m o , y e n 
t o d o s lo s G o b i e r n o s c i v i l e s de l a P e -
n í n s u l a e n ¡ o s m i s m o s d í a s y h o r a s . 
L a s p r o p o s i c i o n e s se p r e s e n t a r á n 
e n p l i e g o s c e r r a d o s , e n p a p e l s e l l a -
d o de l a c lase d u o d é c i m a , a r r e g l á n -
dose a l a d j u n t o m o d e l o , y l a c a n t i -
d a d q u e ha de c o n s i g n a r s e p r e v i a -
m e n t e c o m o g a r a n t í a p a r a t o m a r 
p a r t e en la s u b a s t a , s e r á de 2 8 0 p e -
se tas en m e t á l i c o , ó e n e fec tos de l a 
D e u d a p ú b l i c a , a l t i p o q u e les e s t é 
a s i g n a d o p o r las r e s p e c t i v a s d i s p o s i -
c i o n e s v i g e n t e s ; d e b i e n d o a c o m p a -
ñ a r s e á c a d a p l i e g o el d o c u m e n t o 
q u e a c r e d i t e h a b e r r e a l i z a d o e l d e -
p ó s i t o d e l m o d o q u e p r e v i e n e l a r e -
f e r i d a i n s t r u c c i ó n . 
E u e l caso de q n e r e s u l t e n dos ó 
m á s p r o p o s i c i o n e s i g u a l e s , ee p r o c e -
d e r á e u e l a c t o á u u s o r t e o e n t r e las 
m i s m a s . 
M u d r i d 25 de J U M O de 1 8 9 6 . — E l 
D i r e c t o r g e n e r a l , E . O r d ó ñ e z . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D . N . N . , v e c i n o d e . . . . , s e g ú n c é -
d u l a persoi a l u ú m . . . , e n t e r a d o d e l 
a n u n c i o p u b l i c a d o c o n focha... d e . . . 
ú l t i m o , y de las c o n d i c i o n e s y r e q u i -
s i t u s q u e se e x i g e n pu ra la a d j u d i -
c a c i ó n en p ú b l i c a subas t a de los aco-
p ios d e l p r o v e c t o r e d a c t a d o e u e l 
a c t u a l a ñ u e c o n ó m i c o pa ra c o n s e r -
v a c i ó n de l a c a r r e t e r * de L e ó n á A s -
t o r g a , p r o v i n c i a de L e ó u , s e c o m p r o -
m e t e á t u r n a r á s u c a r g o l a e j e c a -
c t ó u de los m i s m o s c o t í e s t r i c t a s u -
j e c i ó n á los e x p r e s a d o s r e q u i s i t o s y 
c o u d i c m u e s p o r la c a n t i d a d «le 
( A q u í la p r o p o s i c i ó n q u e se h a g a 
a d m i t i e n d o ó m e j o r a n d o l i s a y U a -
o a m e o t e et t i p o fijado; p e r o a d v i r -
t i e n d o q u e s e r á de sechada t o d a p r o -
p u e s t a e n q u e no se e x p r e s e d e t e r -
m i n a d a m e n t e l a c a n t i d a d e n p e s e -
t a s y c é n t i m o s , e s c n t a e n l e t r a , p o r 
l a q u e se c o m p r o m e t e e l p r o p o n e n -
t e á l a e j e c o u i ó u de las o b r a s , a s i 
c o m o t o d a a q u e l l a en q u e se a ñ a d a 
a l g u n a c l á u s u l a . ) 
( F ^ c h a y f i r m a He! p r o p o n e n t e . ) 
U K L K G - U ' I Ó N U K H A t 1 E N I ) A D E L A P K O \ I N C I A U t i L E O N N K t i Q i 1 A Ü U Ü K M I N \ S 
E u c u m p l i m i e n t o d e lo d i s p u e s t o eu e l a r t . 2 8 d e la I n s t r u c c i ó n de 9 de A b r i l de 18H9, se i n s e r t a n á c o n t i -
n u a c i ó n l as d e c l a r a c i o n e s de p r o d u c t o s , c o r r e s p o n d i n o t e s a l c u a r t o t r i m e s t r e d e l e j e r c i c i o de 1895 á 1896 , p r e -
s e n t a d a s p o r los c o n c e s i o n a r i o s de m i n a s q u e f i g u r a n e n l a p r e s e n t e r e l a c i ó n , á fin de q u e lo s d e m á s m i n e r o s p u e -
d a n e n t e r a r s e y e x p o n e r e n l a f o r m a q u e e s t i m e n m á s c o n v e n i e n t e e l e r r o r ú o c u l t a c i ó n q u e e n e l l a s se h a y a c o -
m e t i d o . 
E s t a a c c i ó n d e b e r á e j e r c i t a r s e e n e l t é r m i n o de dos meses , á c o n t a r desde l a f e c h a de l a r e l a c i ó n q u e se t r a t e 
de r e p a r a r 
: S 
Hombre da 1. m i n . 
Clue 
de mioerst 
1 C a r m o n d a 
7 S a b e r o u ú m . 5 . ° . 
2 1 K a m o n a 
3 0 K m i l i a 
J6 B e n e f g a 3 * 
3 8 A n i t a 
3 5 Pas tu r a 
4 4 L a F l o r i d a 
4 n U n i c a 
l O l i M a n u e l a 
2 » 7 | C ü P < ' h i t a 
gUJ lOrn i i " , 
H u l l a . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I ' H ' m . 
I d e m . 
I l e m . 
I d e m . 
I i i e m . 
M e m . 
I d e m . 
11, m . 
NOMBRE DEL DUBftO 
QuiDtaleH métri-
cos extraidoB 
en el 
trimestre 
O . M a n u e l D i a z ( a r r e n d a t a r i o ) . . 
S o c i e d a d de 8a be i o 
L). M a n u e l I g l e s i a s 
E l m i s m o 
1). S u t e r o R i c o 
EL m i s m o 
S u c i e d a d h u l l e r a V a s c o - L e o n e s a 
I ) . B e o i g u p G a r f i a R i v a s 
U r t u e t a j r o m p a ñ i a ( a r r e n d a t a r i o s ) 
D . V i c e n t e M i r a n d a 
» F e l i p e K o d r i g u e z 
• M m»*! Mlf i i r ÍH 
V&lorrtelguintal 
métreo 
k boes de mina 
6 . 7 8 7 
1 2 . 3 2 0 
1 7 . « 0 7 
1 7 . 6 0 6 
9 . 5 7 3 
2 0 . 0 0 0 
1 2 . 5 6 8 
2 . 1 0 0 
1 8 . 6 8 0 
2 0 0 
95 
2 2 7 
46 
4 3 
4 0 
4 0 
3 8 
3 8 
4 0 
5 0 
3 9 
50 
5 0 
4 0 
Importe 
del 2 por 100 
sobre el 
producto bruta 
6 2 6 4 
107 10 
140 8 b 
140 85 
7 2 . 
153 > 
100 55 
2 1 > 
147 2 4 
2 • 
0 95 
1 8 2 
L e ó n I b ue J u n o ue 1896. — K l D e l r g a < i u i l n H . c i e u d a . K > i s i » q i i i n L ó p w s P u l i d o 
A Y U M T A U l b V I ' U t i 
A l c a l d í a const i tucional de 
Noceda 
Se h a l l a t e r m i n a d o y e x p u e s t o a l 
p ú b l i c o p o r t é r m i r o de o c h o d í a s , e n 
l a S e c r e t a r i a de A y u n t a m i e n t o , e l 
r e p a r t o de c o u s u m u s f o r m a d o p o r l a 
J u n t a re p a r t i d u r a p a r a e l e j e r c i c i o d e 
1896 á 9 7 , d o n d e los c o n t r i b u y e n t e s 
p u e d e n e x a m i n a r l o y p r e s e n t a r las 
r e c l a m a c i o n e s q u e á s u d e r e c h o 
p u e d a n c o n v e n i r l e s ; pues pasado DO 
h a b r á l u g a r . 
N o c e d a 18 de J u l i o de 1 8 9 6 . — E l 
Alcalde, F e l i p e M o l m e r o . — l * . S . M . : 
T o m á s R o d r í g u e z , S e c r e t a r i o . 
A l c a l d í a const i tucional de 
Cubit los 
Clas i f i cadas las c a t e g o r í a s , u n i -
dades q u e r e p r e s e n t a n c o n a p l i c a -
c i ó n de la c u o t a p o r c o n s u m o s y r e -
c a r g o s a u t o r i z a d o s q u e lo s c o n t r i 
b u y e u t e s de es te A y u n t a m i e n t o h a n 
de sa t i s f ace r eu e l c o r r i e n t e a f i o e c o -
n ó m i c o de 1896 á 9 7 , se b a i l a n de 
n i a u i t i e s t o a l p ú b l i c o e u l a S e c r e t a -
r i a d e l m i s m o por t é r m i n o de d i e z 
d i ' , s , pa ra , q u e p u e d a n e x a m i n a r l a s 
y h a c e r las r e c l a m a c i o n e s q u e e u 
d e r e c h o v e a n a s i s t i r l e s ; pues pasa -
do d i c h o t é r m i n o no s e r á n a t e n d i -
d a s . 
C u b i l l o s 17 de J u l i o de 1 8 8 6 . — E l 
A l c a l d e , J o s é M . " M a r q u é s . 
A l c a l d í a const i tucional de 
A l i j a de los Melones 
Se h a l l a n t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de es te 
A y u n t a m i e n t o los r e p a r t i m i e n t o s de 
t e r r i t o r i a l y c o n s u m o s d e l a c t u a l 
e j e r c i c i o de 1896 á 9 7 , p o r e l t é r m i -
n o de o c h o d i a s , h. c o n t a r desde l a 
p u b l i c a c i ó n d e es te a n u n c i o e n e l 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , p a -
ra q u e lo s c o n t r i b u y e n t e s c o u t p r e u -
d i d o s e u los o n s m o s p u e d a n h a c e r 
e u d i c h o p l a z o l a s r e c l a m a c i o n e s 
q u e i su d e r e c h o c o n v e n g a n ; pasa-
d o n o s e r á n o í d a s . 
A l i j a de los M e l o n e s 16 de J u l i o d e 
1 8 9 6 . — N e m e s i o M a r t í n e z P a n c h ó n . 
A l c a l d í a constitucional de 
Cabreros del R i o 
L a v e c i n a de es ta l o c a l i d a d J u a n a 
F e r n á n d e z , m e p a r t i c i p a h a b e r r e -
c ' g i d o h a c e u n o s q u i n c e d i a s u n a 
p o l l i n a de las s e ñ a s s i g u i e n t e s : e d a d 
2 a ñ o s , a l z a d a c u a t r o y m e d i a c u a r -
tas , pe lo c a s t a ñ o o s c u r o . 
L o q u e se p u b l i c a e n e l BOLETÍN 
OFIC AL para c o n o c i m i e n t o d e l q u e 
c r e a ser d u e ñ o , p a r a q u e pase á r e -
c o g e r l a e u casa d e r e f e r i d a J u a n a 
F e r n á n d e z . 
C a b r e r o s d e l R i o J u l i o 5 de 1 8 9 6 . 
— E m i l i o M o i i t i e l . 
A l c a l d í a constitucional de 
M a n s i t ' a M a y o r 
S e g ú n m e p a r t i c i p a e l P r e s i d e n t e 
de la J u n t a a d m i n i s t r a t i v a d e l p u e -
b lo de M a n s i l l a M a y o r , se h a l l a e n 
p o d e r d o l g u a r d a d e l c a m p o de d i -
c h o pueb lo , desde e l d í a 2 b d e l m e s 
a n t e r i o r ha s t a es ta f e c h a , u n c a b a -
l l o q u e i e c o b ' i ó p a s t a n d o eu los f r u -
t o s d e l m i s m o . 
S e ñ a s del cabaho 
E d a d c e r r a d a , po lo r . / j o , c o n u n a 
r o z a d u r a e u e l l o m o , a l zada s i e t e 
c u a r t a s y m e d i a ; e s t á m a r c a d o e n 
u n c a d n l c o n u n a c r u z y u n a h e -
r r a d u r a . 
L o q u e so p u b l i c a e n e l BOLETÍN 
OFICIAL p a r a c o n u c i m i e u t o de s u 
d u e ñ o , q u i e n a b o n a r á las cos t a s o r i -
g i n a d a s de 5 0 c é n t i m o s d i a r i o s . 
M a n s i l l a M a y o r 6 de J u l i o d e 1896 . 
— E l A l c a l d e , F i d e l de l a M e a n a . 
e n la S e c r e t a r i a d e l A y u n t a m i e n t o , 
e l r e p a r t i m i e n t o de c o n s u m o s p a r a 
e l c o m e n t e e j e r c i c i o , p a r a q u e los 
c o n t r i b u y e n t e s p u e d a n e x a m i n a r l o 
y h a c e r l a s r e c L m a c i o u e s q u e v i e -
r e n c o n v e n i r l e s ; e n la i n t e l i g e n c i a , 
q u e t r a n s c u r r i d o s q u e s ean , n o s e -
r á n o í d a s p o r j u s t a s y l e g i t i m a s q u e 
f u e r e n las p r e s e n t a d a s . 
M a t a l l a n a 18 de J u l i o d e 1 8 9 6 . — 
E l A l c a l d e , Blas S i e r r a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vi l lamorat ie l 
T e r m i n a d o s los r e p a r t i m i e n t o s d e 
la C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l y u r b a n a 
pa ra e l p r ó x i m o e j e r c i c i o de I8W6 á 
9 7 . se h a l l a n de n i a u i f í e s t o a l p ú b l i -
co en la S e c r e t a r i a de es te A y u n t a -
m i e n t o p o r t é r m i n o de o c h o d i a s , 
desde la i n s e r c i ó n d e l p r e s e n t e 
a n u n c i o e n e l BOLETÍN OFICIAL , á fio 
d e q u e los c o n t r i b u y e n t e s c o m p r e n -
d i d o s e n e l los p u e d a n e n d i c h o p l a -
zo h a c e r l as r e c l a m a c i o n e s q u e c r e a n 
c o n v e n i e n t e s . 
V i l l a m o r a t i e l 16 de J u l i o de 1 8 9 6 . 
— E l A l c a l d e , J u a n M u ñ i z . 
a l c a l d í a constitucional de 
Cabreros del X i o 
P o r r e n u n c i a d e l q u e l a d e s e m p e -
ñ a b a se h a l l a v a c a n t e l a p laza d e 
b e n e f i c e n c i a de es te D i s t r i t o m u n i -
c i p a l , l a c u a l se h a l l a d o t a d a c o o 
e l s u e l d o a n u a l de 2 5 0 pese tas , p a -
g a d a s p o r t r i m e s t r e s v e n c i d o s de lo s 
fundos m u n i c i p a l e s p o r la a s i s t e n -
c i a de 8 f i m i l l a s p o b r e s . 
L o s a s p i r a n t e s á e l l a h a n Je s e r 
l i c e n c i a d o s e n M e d i c i n a y C i r u g í a , 
p n d i e n d o p r e s e n t a r sus s o l i c i t u d e s 
d e n t r o d e l t é r m i o o d e q u i n c e d i a s 
e n l a S e c r e t a r i a de es te A y u n t a -
m i e n t o , pues pasado d i c h o t é r m i n o 
se p r o v e e r á . 
C a b r e r o s d e l R i o 12 de J u l i o d e 
1 8 9 6 . — E l A l c a l d e , E m i l i o M o n t i e i . 
A l c a l d í a constitucional de 
V a l d e p i é l a g o 
Se h a l l a t e r m i n a d o y e x p u e s t o a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a d e l m i s m o 
y p o r d i ez d i a s , á c o n t a r desde e s t a 
f c h a , e l r e p a r t o de c o n s u m o s p a r a 
e l c o r r i e n t e e j e r c i c i o , c o m o i g u a l -
m e n t e e l a d i c i o n a l p o r e l m i s m o 
c o n c e p t o . 
L o s c o n t r i b u y e n t e s q u e q u i e r a n 
e x a m i n a r l o s y h a c e r l a s r e c l a m a c i o -
nes q u e c r e a n j u s t a s , l o b a r a u e n i n -
d i c a d o t é r m i n o , ó sea h a s t a e l d í a 2 8 
d e l c o r r i e n t e , y t r a n s c u r r i d o q u e sea, 
n o s e r á n a d m i s i b l e s . 
V a l d e p i é l a g o 19 de J u l i o de 18H6. 
— E l A l c a l d e , P a b l o P r i e t o . 
A l c a l d í a constitucional de 
S a n t a E l e n a de J a m u z 
S e h a l l a t e r m i n a d o y e x p u e s t o a l 
p ú b l i c o p o r t é r m i n o de o c h o d í a s e a 
¡a S e c r e t a r i a de es te A y u n t a m i e n t o , 
e l r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l y u r b a n a c o r r e s p o n d i e n -
t e a l a ñ o e c o n ó m i c o de 1896 á 9 7 , pa-
ra o i r r e c l a m a c i o n e s e n d i c h o p l a z o . 
S a n t a E l e n a de J a m u z 19 de J u l i o 
d e 1 8 9 6 . — E l A l c a l d e , M a n u e l P é -
r e z . 
A l c a l d í a consl i tncionalde 
L a R o b l a 
Se h a l l a t e r m i n a d o y e x p u e s t o a l 
p ú b l i c o p o r ' é r r a i n o de o c h o d í a s e l 
r e p a r t i m i e n t o de u r b a n a q u e h a d e 
r e g i r en e l a ñ o de 18D6 97 , e u la S e -
c r e t a r i a de os te A y u n t a m i e n t o . 
L u l . u U l a 19 de J u l i o de 1 8 9 6 . — E l 
A l c a l d e , A n d r é s D i e z . 
A l c a l d í a const i tucional de 
Mat ' t l lana 
Se h a l l a c o n f e c c i o n a d o y e x p u e s -
t o a l p ú b l i c o p o r e s p a c i o de d i e z d í a s 
A l c a l d í a constitucional de 
L a V é a l a 
Se h a l l a n de m a n i f i e s t o a l p ú b l i -
c o e n la C o n s i s t o r i a l de es te A y u n -
t a m i e n t o , p o r t é r j i i n o de o c h o d i a s , 
lo s r e p a r t i m i e n t o s de c o n t r i b u c i ó n 
t e r n t . n a l , p e c u a r i a y u r b a n a , para 
e l c o m e n t e a ñ o e c o n ó m i c o , d o n d e 
los i n t e r e s a d o s en los m i s m o s p u e -
d e n h a c e r las r e c l a m a c i o n e s q u e 
c o n s i d e r e n c o n v e n i e n t e s . 
L a V e c i l l a y J u l i o 18 de 1 8 9 6 . — 
E l A l c a l d e , B e n i t o P r i e t o . 
A l c a l d í a constitucional de 
E l B u r g o 
S? h a l l a de m a n i f i e s t o a l p ú b l i c o 
p o r t é r m i n o de o c h o d i a s eu la S e -
c r e t a r i a de es te A y u n t a m i e n t o , e l 
r e p a r t o de c o n s u m o s p o r c e r e a l e s ; 
d e n t r o de c u y o p l azo p u e d e n los i n -
t e re sados h a c e r las r e c l a m a c i o n e s 
q u e c o n s i d e r e n j u s t a s . 
E l B u r g o 19 J u l i o de 1 8 9 6 . — E l 
A l c a l d e , J n l i . i u B a ñ o s . 
A l c a l d í a constitucional de 
Villasabariego 
E n l a S e c r e t a r í a de es te A y u n t a -
m i e n t o y p o r espac io d e o c h o d í a s , 
se h a l l a de m a n i f i e s t o e l r e p a r t i -
m i e n t o de c o n s u m o s f o r m a d o p a r a 
1896 á 9 7 . L o s c o u t r i b u y e u t e s q u e se 
c r e a n l a s t i m a d o s en sus c u o t a s c o n -
t r i b u t i v a s , p u e d e n d e n t r o de d i c h o 
p l a z o e n t a b l a r l a s r e c l a m a c i o n e s q u e 
v i e r e n c o n v e n i r l e s ; pues pasado y a 
n o s e r á n o í d a s . 
V i l l a s a b a r i e g o 16 de J u l i o de 1 8 9 6 . 
E l A l c a l d e , I ñ i g o O l m o . 
A l c a l d í a constitucional de 
¿tanta M a r t a de O r d á s 
F o r m a d o p o r U J u u t a n o m b r a d a 
a l e fec to e l r e p a r t o v e c i n a l p o r c o n -
s u m o s , sa l y a l c o h o l e s , pa ra e l a ñ o 
e c o n ó m i c o c o r n e ó t e de ) 8 9 6 h 9 7 , 
se h a l l a e x p u e s t o a l p ú b l i c o eo It:Se-
c r e t a r í a p o r t é r m i n o de o c h o d i as, 
p a r a las r e c l a m a c i o n e s o p o r t u n a s . 
S a n t a M a r í a de Ord.ns 17 de J u l i o 
d e 1 8 9 6 . — E l A l c a l d e , N U n u e l G a r c í a 
A l c a l d í a constitucional de 
P á r a m o del S i l 
E l r e p a r t i m i e n t o d e l i m p u e s t o ge* 
D e r s l de c o n s u m o s de es te A y u n t a -
m i e n t o , f o r m a d o p i t r a e l e j e r c i c i o de 
1896 á 9 7 , se h u l l a t e r m i n a d o y e x -
p u e s t o a l p ú b l i c o e n la S e c r e t a r í a 
d e l m i s m o por e l t é r m i n o d e o c h o 
d í a s ; d u r a n t e los c u a l e s p o d r á n los 
c o n t r i b u y e n t e s e x a m i n a r l o y f o r -
m u l a r c u a n t a s r e c l a m a c i o n e s c r e u n 
p r o c e d e n t e s , y u n a v e z t r a u s c u r r i -
d i s no s e r á n a d m i t i d a s . 
P á r a m o d e l S i l 15 de J u l i o de 1896. 
£ 1 A l c a l d e , JUHU G o n z á l e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
P a l a c i o s cíe l a Valduerna 
Se h a l l a n t e r m i n a d o s y expueRtos 
' a l p ú b l i c o e n l a S e c r e t a r í a de es te 
A y u n t a m i e n t o , p o r t é r m i n o de o c h o 
d í a s , los r e p a r t i m i e i . t t B de l a c o n -
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l y u r b a n a d e l 
m i s m o pa ra e l c o r r i f i u t e e j e r c i c i o d » 
1896 á 9 7 ; d u r a n t e d i c h o plazo p u e -
d e n los c o n t r i b u y e n t e s e x a m i n a r l o s 
y h u c e r las r e c l a m a c i o n e s q u e c r e a n 
c o n v e n i e n t e p j p u e s t n n s c u r r i d o q u e 
seii é s t e no s e r á n a t e n d i d a s . 
Pa l ac io s de la V a l d u e r n a 16 de 
J u l i o d e 1 8 9 6 . — E l A l c a l d e , S a n t i a -
g o F e r n á n d e z . 
JUZGA DOS 
Edlctof) 
D . G e r a r d o P a r d o y P r a d o , J u e z 
d e i n s t r u c c i ó n de V i l l a f r a n c a d e l 
B i e r z o y s u p a r t i d o . 
Por e l p r e s e n t e , y á v i r t u d de p r o -
v i d e n c i a d i c t a d a c o n e?ta f e c h a en 
causa c r i m i n a l q u e pende c o n t r a 
A g u s t í n P a r d o M o r e n o y A t a n a s i o 
R o d r í g u e z , p o r r o b o de c a b a l l e r í a s 
y o t r o s e fec tos , se h a a c o r d a d o , e n -
t r e o t r o s p i i r f c u l a r e s , e l s i g u i e n t e : 
L l á m e n s e por e d i c t o s , q u e se p u -
b l i c a r á n ea la Qaceta y BOLETÍN OFI 
C I A L de es ta p r o v i n c i a , á los q u e se 
c o n s i d e r e n d u e ñ o s d e u q n é l l u a , c o u -
s . s i en te s e n u n s u d a d e r o d e a n g e o 
v i e j o , t a s ado e n 10 c é n t i m o s ; u n a 
c í u r h u d e e s t o p a Ctm dos a r g o l l a s 
de h i e r r o e n los e x t r e m o s y u n a c o -
r r e a de b e c e r r o , U s a d a e n 2 5 c é n -
t i m o s , y u n a a lb ; i rda ó a l b a r d ó o . f j -
n u d o de e s t o p a , Con cabos de b a d a -
na m u y u f a d o s , t u sado e n u n a p e -
s e t a 5 0 c é n t i m o s , para q u e e n e l 
t é r m i n o d e d i ez d i i g , á c o n t a r desde 
la i n s e r c i ó n de a q u é l l o n , c o m p a r e z -
c a n á d e c l a r a r y m o s t r a r s e p a r t e e n 
el p r o c e d i m i e n t o , m a n i f e s t a n d o s í 
r e n u n c i a n ó no á ¡a i n d e m n i z a c i ó n 
c i v i l ; a p e r c i b i d o s , quf- en o t r o ca so , 
les p a r a r á e l p e r j u i c i o á q u e h a y a 
l u g a r . 
Y p a r a s u i n s e r c i ó n en el B O L E -
TÍN OFICIAL de es ta p r o v i n c i a , e x p i -
d o e l p r e s e n t e q u e firmo e n V i l l a -
f r a n c a d e l B i e r z o á 4 d e J u l i o d e 
1 8 9 6 . — G e r a r d o P a r d o . — D . S. O . , 
F r a n c i s c o A g u s t í n B á l g o m a . 
D o n G e r a r d o Pa rdo y P r a d o , J u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a de V i l l a f r a n c a 
d e l B i e r z o y s u p a r t i d o . 
P o r e l p r e sen t e h a i r o sabe r : Q u e 
e n a u t o s de d e c l a r a c i ó n de pobreza , 
i n s t a d o s p o r A n g e l a L ó p e z P a y o , de 
V i l l a J e c a n e s , su P r n c u r a d o r D . Ra 
m ó n F e r n á n d e z Q u i r o g a , prfra l i t i g a r 
c o n s u c o n v e c i n o B e r n a r d o G o n z á -
l e z y G o n z á l e z , sobre p a g o de d e -
t e r m i n a d a c a n t i d a d de p o s e t m í q u e 
d i c e le adeuda , e n e l q u e t u r n b i é u es 
p a r t e , e n r e p r e s e u t i c i ó u d e l Es t ado 
e l S r , L i q u i d a d o r de D e r e c h o s r e a -
les de es te p a r t i d o , p o r p r o v i d e n c i a 
d e 16 de D i c i e m b r e d e l pasudo a ñ o 
d e 1895, se a c o r d ó c o n f e r i r t r a s l a d o 
c o n e m p l i i z a m i e n t o á los d e m a n d a -
d o s pa ra q u e á t é r m i n o de n u e v e 
d í a s c o m p a r e c i e s e n á c o n t e s t a r l a 
d e m a n d a ; y h a b i é n d o s e h e r h o c o n s -
t a r q u e el p r e c i t a d J B e r n a r d o G n u -
z á l e x y G o n z á l e z uo p u d o ser n o t i -
ficado y e m p l a z a d o p o r habe r se a u -
s e n t a d o hace y a t i e m p o d e l p u e b l o 
de s u n a t u r a l e z a é i g n o r a r s e su p a -
r a d e r o , p o r p r o v i d e n c i a a s i m i s m o 
d e 1,° de J u n i o p r ó x i m o pasado se 
o r d e n ó q u e a q u é l (-e» n o t i f i c a d o y 
e m p l a z a d o p o r m e d i o d e e d i c t o s a l 
o b j e t o i n d i c a d o , tus q u e se p u b l i c a -
r á n e n el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o -
v i n c i a y fijarán en e l l o c a l de c o s -
t u m b r e de es te J u z g a d o . 
Y p a r a s u i n s e r c i ó n e n d i c h o B O -
LETÍN OFICIAL e x p i d o e l p r e s e n t e q u e 
firmo en d i c h a v i l l a á 1.° d e J u l i o d e 
1 8 9 6 . — G e r a r d o P a r d o . — D . S. O . , 
Pedro Saudes . 
L i c e n c i a d o D . J u a n F e r n á n d e z de 
M t t a , Juez m u m c . \ p t \ de es te D i s -
t r i t o , y a c c i d e n t a l d e l de p r i m e r a 
i n s t a n c i a é i n s t r u c c i ó n d e l p a r -
t i d o . 
H a t ro s abe r : Q u e en e x p e d i e n t e 
de e j e c u c i ó u de s e u t e n c i a q u e se s i -
g u e en este J u z g a d o p a r a h a c e r 
e f e c t i v a s ¡ a s r e s p o n s a b i l i d a d e s p e -
c u u i a n a s i m p u e s t a s á S a n t o s C o l i -
nas C a r d o , v e c i n o de L a g u n a de N e -
g r i l l o s , en c a u s a q u e se le s i g u i ó p o r 
l e s iones á J o s é L ó p e z , d e l m i s m o 
p u e b l o , e n a t e n c i ó n á n o h a b e r s e 
s u b a s t a d o lo s b le í e s e m b a r g a d o s a l 
S a n t o s , p o r p r o v i d e n c i a de e s t e d í a , 
y t o d a v e z q u e no c o n s t a e u a u t o s 
q u e h a y a e s t ado e x p u e s t o a l p ú b l i -
co e n L a g u n a de N r g n l l o s e i e d i c t o 
a n u n c i a n d o la s u b a s t a pa ra e l d i a de 
h o y , se a c o r d ó s e ñ a l a r é s t a do n u e v o 
p a r a e l d í a 1.° de A g o s t o p i ó x i m o , á 
las o n c e de l a m a ñ a n a , la c u a l se 
v e r i f i c a r á s i n s u j e c i ó n á t i p o , a d m i -
t i ó idose en e l a c t o d e l r e m a t e l a s 
p r o p o s i c i o n e s q u e se h n g a n y e l J u z -
g a d o crea a d m i s i b l e s ; c u y o s b i e n e s 
s o n los s i g u i e n t e s : 
U n a r c a p e q u e ñ a d e c a s t a ñ o , c o n 
c e r r a d u r a y l l a v e , á m e d i o u s o . 
su cuenta los géneros , frutos 6 efectos que se les consignen. P a -
gará cada uno: 
E n Barcelona. Sevilla. Cartagena, Cádiz, Málaga, Valencia, 
Grao, Alicante, Almería, Santander • Coruon 832 
E n puertos fuera de los expresados que excedan de íiO.000 
habitantes 480 
E n los de 10.001 ¿20.01)0 380 
E n ios demás puertos 296 
A . ñtf. Consiíjnjitarios de buques da velas dedicados al co-
mercio de cabotaje, sin que almacenen ni vendtm por su cuenta los 
géneros , fmto** y efectos que se les consignen. Pagará onda uoo: 
E n Barcelona, Cádiz, Curtagena, Coruña, Alicante, Alme-
ría, Málag», ynntHuder, Sevilla, Grao y Valencia 250 
E n puertos fuera de los expresHdos que excedan de20.000 
habitantes 164 
E n loa de HMJ01 á SO.000 habitantes 126 
E n los demás puertos 94 
Contrat istas 
A . 59. Contratistas de obras particulares y destajistas. P a -
gará cada uno: 
E n Madrid y BurceJona S^O 
E n las demás cnpitaleH de provincia UO 
Los que ejerzm en las demás poblaciones tributarán por el 
n ú m . G de lu clase 3.* de ta tarifa 5.a 
Especuladores 
A . 00. Especuladores que se dedican, aun cuando sólo sen en 
¿poens determimidns del nño.fi la compravHUta de harinas, trigo, 
cebada y demás cereales, l'ngnrá cada uno por cuota irreducible: 
En'poblaciones de f)0 UU) lntbituntes en ndelntite. y en las de 
30.000, tatiibién en adelante, qviu á la ver. sean puertos de 
mar 172 
E n las poblaeioiie.-* que sin ser puertos do mar tengan de^de 
ao.OUO ¡i 50.000 habitantes CSfl 
E n las poblaciones n un logas M 15.000 á iffl.íWi hnbitiiules. 540 
E n las i'Oblncíoiies que IHJ * .vctidftn de 14 1WÍ) habitnntes, 
seiin cabezas de partido judicial y tengan además ferias ó 
mercados de períodos íijos pura trniiKiiccioiiPS de los fru-
tos expresados, ó estén cruziidos sus tórmim.s municipa-
les por carretera ó ferrocarril 450 
E n JDS de poblaoó) . igii'd que tengan morcado ó ferift de los 
misinos frutos, y atraviesen t-us términos ¡uluinús una ó 
m á s vías de comunicación de Ins antedichas 292 
E n las demás poblucioues uno tengun de 10.UOO habitantes 
á 14.099 162 
E n todas las demás poblaciones 104 
A . til. Especuladores que, aun cuando sea en épocas deter-
minadas de.' ano, dedican á la compraventa de aceite. 
A . 62. Especuladores queen idénticas condiciones se dedican 
á la compraventa de vinos, aguardientes y licores. 
A . 43. Los mismos sin facultad de remitir 
A . 44. Almaceni-taa, tratantes ú especuladores que se dedi-
can en determinadas épocas del año k la venta al por mayor y 
menor de tripas frescas y en salazón para toda clase de embuti-
dos Pagará cada uno por cuota irreducible 
Cambiantes 
A . 45. Cambian tes df moneda y de billetes de Banco, y a se 
ocupen en las dos cosas, ya en una sola. Pagará cada uno: 
E n Madrid 
Kn Barcelona 
E n capitales de provincia que á la vez sean puertos de mar 
E n las d e m á s poblaciones 
Comerciantes 
A . 46. Comerciantes, banqueros ó casas de Banca dedicadas 
principalmente á operaciont-s de giro, cambio y descuento, á 
abrir créditos y cuentas corrientes, comprar y vender á descon-
tar efectos públ icos y otras operaciones análogas. Pagará cada 
uno: 
E n Madrid 
l-n Barcelona 
E n Cádiz, Cartagena. Málaga, Sevilla, Grao y V a l e n c i a . . . 
E n Alicunte, Almería, Uoruña. ¡Santander y T a r r a g o n a . . . . 
E n poblaciones de más de Su.000 habitantes 
E n las de '¿0.Oíd á 30.000 
E u Ins de 1(5.1.01 á SO.nOO 
E n las de 10 001 á 10.000 
Kn las de 5.000 íi 10 000 
E n las restantes 
Contribuirán con 1» cuota superior inmedinta de la prece-
dente escala los comercinntes, banqueros que ejerzan en pobla-
ciones de las no expresadas noiuinalmentn, que reúnan las con-
diciones de puerto con iiduniia de 1." L ¿lase, ó st'»n puntos 
en cuyo ténniuu municipal bifurquen, arranquen ó empalmen 
lineas férreas con estación. 
A 47. Comerciantes que además de recibir, comprar y ven-
der exclusivamente ni ptirma\or cufdquiera clase de mercan-
cías, Tas remitan por KU cuenta, y los vendedores por mayor, 
almacenistas, tratantes ó especuladores que, bien por cuenta 
propia ó en comisión, exporten nquéllas al extranjero ó Ultra-
mar. Pagará cada uno: 
E u Madrid y Barcelona : 
E n Cádiz, Málaga, revilln, Grao y Valencia 
E n Alicante, Almería, Cartagena, Coruña, Santunder y T a -
rragona 
E n pfi 
E n las de 20.'«H á 30.000. 
E n las de 16X01 á 20.000. 
E n las de 10.001 á 10.000. 
804 
592 
200 
4.400 
3.850 
2.2u0 
1.-50 
J.590 
1.300 
900 
700 
450 
300 
2.900 
2.200 
1.850 
l.tiOO 
1 .fino 
1.250 
090 
1 
U n a mesa v i e j a de c h o p » , c o a d o s 
c a j o n e s . 
U n t a b u r e t e , e n m e d i a n o u s o . 
U u a p o l l i i m c e r r a d a , p e l o c a n o . 
U n a c i s a , e n e l casco de L a g u n a 
de N e g r i l l o s , c a l l e de la H e r m e l l i n a , 
n ú m e r o 1 1 , c o m p u e s t a d e v a n a s l i a -
b i t a c i o n e s de piso b a j o , c u b i e r t a de 
t e j a : l i n d a a l O . y N , casa y b u e r 
t a d e S a n t i a g o M a t e o s ; M , , c o n d i -
c h a c a l l e y casa de M a n u e l a C a r d o , 
y P . , casa de é s t e y h u e r t o de M a -
n u e l a G o n z á l e z . 
D a d o e n L a B a ñ e z a , á 27 de J u n i o 
de 1 8 9 8 . — J u a n F e r n á n d e z de M a t a . 
— P . S . M . , T o m a s de la P o z a . 
D . J a c i n t o G a r c í a F u i ¡ f i a s , J u e z m u -
n i c i p a l de O e n c i a . 
H a g o s a b e r : Q u e p a r a e l d í a 12 de 
A g o s t o p r ó x i m o , á las o n c e de l a 
m a ñ a n a , se v e n d e r á n e n p ú b l i c a s u -
b a s t a , e n la s ida de a u d i e n c i a de es te 
J n z g a d o , las fincas s i g u i e n t e s , de la 
p r o p i e d a d de F r a n c i s c o Bueza A i r a , 
de e s ta v e c i n d a d , pa ra p a g o de c a n -
t i d a d q u e a d e u ia i M i g u e l C o r r e d e -
r a , d e i o s M a z o s d e M e l e z n a : 
Pesetas 
1 . ' U n p r a d o , a l n o m b r a -
m i e n t o de la B a b o r e i r a , t é r -
m i n o de es te p u e b l o , s u m e n -
s u r a s i e t e c u a r t a l e s p r ó x i m a -
m e n t e , y á la p a r t e £ . de d i -
c h o p r a d o d i e z pies de c a s t a -
ñ o s , c o n s u t e r r e n o 'de seis 
c u a r t a l e s , e q u i v a l e n t e t o d o á 
c i n c u e n t a y seis á r e a s sesen-
t a y o c h o c e n t i á r e a s , á c u y a 
fínca, d i v i d e de N o r o e s t e á 
S u r o e s t e e l r i o S e l m o , y t o d a 
e l l a l i n d a : a l E . , c o n cas l a f io s 
de h e r e d e r o s de M a n u e l L i u -
aoso de V i s i i ñ a ; N . , m o n t e c o -
m ú o ; S . . p r a d o d e h e r e d e r o s d e 
Te re sa de A i r a , y a l P . , p r a d o 
de h e r e d e r o s de Pab lo R o d r í -
g u e z ; en s e i s c i e n t a s v e i n t i -
c i n c o pesetas 6 2 5 
5. " O t r o p r a d o , en e l h o n -
d o de V a l d e p a s a d a , de v e i n t i -
s é i s á r e a s d i e c i s é i s c e n t i -
á r e a s : l i n d a O . y N . , m o n t e ; 
S . . c a m i n o p ú b l i c o , y P . , p e -
ñ a s , e n d o s c i e n t a s v e i n t i c i n -
c o p é s e l a s 2 2 5 
3.* O t r o p r a d o , en A u t o -
l i o , de o c h o á r e a s s e t e n t a y 
dos c e n t i á r e a s : l i n d a O . , m á s 
de J o a q u i n a l i u d i i g n e z ; S . , 
c a n c o de a g u a ; N . , r i o S e l -
m o , y P . , m a s de M a n u e l B a e -
z a ; e n sesenta pesetas 6 0 
' i . ' O t r o p r a d o , a l R i e g o 
de A n t o l i n . d e d i e c i s i e t e á r e a s 
c i i ó r e n t a y c u a t r o c e n t i á r e a s : 
l i n d a O . y S , c a m i n o s ; N . , 
m á s de J o s é Bueza , y a l P . , 
c a s t a ñ o s de J o a q u i n a R o d r í -
g u e z ; en d o s c i e n t a s pe se t a s . 2 0 0 
a . ' O t r o p r a d o , a l m i s m o 
n o m b r a m i e n u i , c a b i d a d e 
t r e i u t a á r e a s c i n c u e n t a y dos 
c e n t i á r e a s : l i n d a O . , c a m i n o ; 
S . , h e r ede ros de Te re sa de 
A i r a ; N . , t i e r r a de M a r í a F e r -
n á n d e z , y P . . c o n s o t o de l a 
H e r r e r í a de O e n c i a ; en t r e s -
c i e n t a s c i n c u e n t a p e s e t a s . . . 3 5 0 
6 . ' U n l a m e i r o , c o n u u 
Pegata» 
c a s t a ñ o , a l s i t i o d e l a f u e n t e 
d e l b a r r i o de C a s t r o p e t r e , 
m e n s u r a de dos á r e a s o c h e n -
t a y o c h o c e n t i á r e a s : l i n d a 
O . , s e n d e r o ; S. , h u e r t o de 
h e r e d e r o s de Te re sa d e A i r a ; 
P . , h u e r t o de D o m i n g o R o -
d r í g u e z , y N . , p r a d o de D i o -
n i s i o R o d r í g u e z ; e-.i c u a r e n t a 
y c i n c o pesetas 45 
7 . * U n a ca^a d e s t i n a d a á 
p a j e r a , c u b i e r t a d e losa y d e 
u n s ó l o p i so , y m i d e o c h o m e -
t r o s de l a r g o por c i n c o de a u -
c h o , s i t a e n la c a l l e d e l b i r r i o 
de C a s t r o p e t r e , s i n n ú m e r o , 
n i a s e g u r a d a de i n c e n d i o s : 
l i n d a O . e n t r a n d o , d e r e c h a y 
e s p a l d a , c o n c a m i n o s , é i z -
q u i e r d a , c o n t e r r e n o de D o -
m i n g o Baeza ; en c u a r e n t a y 
c i n c o pesetas 4 5 
8 . * U n l a m e i r o , a l s i t i o de 
l a v i ñ a y á l a p a r t e s u p e r i o r , 
d o c e p i e s d o c a s t a ñ o , c o n 
s u t e r r e n o , t o d o e l l o de d i e -
c i s i e t e á r e a s c u a r e n t a y c u a -
t r o c e n t i á r e a s : l i n d a Ó . , c o n 
c a s t a ñ o s do D i o n i s i o y J o a -
q u i n a R o d r í g u e z ; P . , t i e r r a 
de D n m i o g o R o d r í g u e z , y N . , 
c a s t a ñ o s de h e r e d e r o s de M a -
n u e l L i n d u s o de V i s u ñ a ; e n 
s e sen ta pese tas í iü 
9 . ' O t r o s t r e s p i e s de c a s -
t a ñ o s , a l S e i j o , c o n s u t e r r e -
n o , de c u a t r o á r e a s : l i n d a O . , 
c a b o r c o ; N . y S. , c a m i n o s , y 
P . , m á s d e D o m i n g o R o d r í -
g u e z ; e n t r e i n t a p e s e t a s . . . . 3 0 
10. O t r o s c u a t r o p i e s de 
c a s t a ñ o s , e n c i m a d e l p r a d o 
de a b a j r s c o n s u t e r r e n o d e 
c u a t r o á r e a s t r e i u t a y seis 
c e u t i á r e a s : l i n d a O . , m á s de 
D o m i n g o Baeza ; S. y P . , c o n 
p rado y c a s t a ñ o s de h e r e a e -
ros de I g n a c i o F e r n á n d e z , y 
N . , m á s de D o m i n g o R o d r í -
g u e z , e n s e t e n t a y c i n c o p e -
setas 7 5 
T o t a l . 1 .715 . 
E l r e m a t e t e n d r á l u g a r e l d í a t r e s 
de A g o s t o p r ó x i m o , á l as o n c e d e 
s u m a ñ a n a , e n es ta a u d i e n c i a , no. 
a d m i t i é u d o s e p o s t u r a s q u e n o c u -
b r a n las d o s t e r c e r a s p a r t e s de Ja 
t a s a c i ó n y s i n q u e p r e v i a m e n t e c o n -
s i g n e n los l i c i t a d o r e s e l d i e z p o r 
c i e n t o d e l i m p o r t e ; a d v i r t i e u d o q c e 
no c o n s t a n t í t u l o s , y a l r e m a t a u t e 
se le e x p e l i r á t e s t i m o n i o d e l r e m a t e 
y a d j u d i c a c i ó n ; s i c u d o de s u c u e n t a 
s u p l i r los t í t u l o s de p r o p i e d a d , s i l e 
c o n v i n i e s e . 
N o h a b i e n d o l l e n a d o r e s e l d í a se-
ñ a l a d o , se a n u n c i a u u s e g u n d o r e -
m a t e c o n e l 2D p o r 100 de r e b a j a 
pa ra e l d í a d i e c i s i e t e oe d i c h o m e s 
de A g o s t o , á l a s o n c e de l a m a ñ a n a , 
en e l e x p r e s a d o l o c a l de a u d i e n c i a . 
D a d o e u O e n c i a á d i e c i s é i s d e J u -
l i o de m i l o c h o c i e n t o s n o v e n t a y 
s e i s . — J a c i n t o G a r c í a F a r i ñ a s . — > 
A n t e m i , T o m á s C a d ó r n i g a . 
Imp. de !a Diputación provincial 
m m 
m 
E n las de 5.401 á 10.000 750 
E n las de 2.301 á 5.4<i0 000 
E n Ins de menos habitantes 490 
Contribuirán con In cuotn sujierior inmedintade la precedente 
escala tos comerciimtefi que ejerzun en poblaciones de las no ex-
presadiis nominal mente, que reúnan las condiciones de puerto 
con aduiiimde 1.a ó y.' clase, ó settn puntos en cuyo tórmino 
municipal bifurquen, arranquen ó empalmen lincas ferrens con 
es tac ión . 
NOTA. LOS comerciantes que vendan por menor pagarán 
cuota separada por este concepto. Los comerciantes en vinos 
pueden lincer las clurns .y trasiegos que estimen convenien-
tes, val iéndose de aparatos si proposite,y aun encabezarlos y re-
forzarlos moderadamente cou alcohol para conseguir que se con-
serven, siempre que la graduación alcohólica no pas-e de la que 
ordinariamente jjJcanzan dichos caldos en el país productor. 
Los comerciantes que á 1» vez se hallen matriculados como 
navieros, podrán ser consignatarios de sus buques y de los car-
gamentos de su propiedad sin satisfacer contribución por este 
concepto; pero si fuesen consiyTintíirios de otros buques ó carga-
mentos, pagarán por separado la cuota que como tales les co-
rresponda. 
Comis ionis las 
A . 48. Comisionistas que se dedican únicamente á operacio-
nes llamadas de tránsito, ó sea en recibir y expedir géneros , 
frutos ó efectos, por encargo ó cuenta ajena, sin dereeno ii ser 
intermediarios en la compraventa, ni tampoco ú tener depósitos 
ni artículos almacenados, l'agará cada uno: 
K n Madrid 
E n Barcelona 
Kn tíevilln. Málaga, tJrao, Valencia y Santander 
lín Alicante, Almería, Cádiz, Cartagena, Curuña y Tarra-
gona 
Kn hm de m á s capitales de provincia y puertos que excedan 
de lli.uOO habitantes 
E n poblaciones do 10.001 á 10.000 habitantes 
Kn las de 2.501 á 10.000 
Eu las d e m á s poblaciones 
A . 49. Comisionistas con residencia fija que sin comprar 
ni vender tienen en local especial muestrarios, en vista de los 
cuales el comercio hace pedidos do géneros ó efectos á las fábri-
cas ó almacenes; y las que sin tener muestrario se valen de 
anuncios ó circulares para ofrecer dichos géneros ó efectos al co-
mercio, facilitándole noticias y catálogos para que puedan rea-
lizar los pedidos, pero sin poder recibir los géneros vendidos en 
vfeta de sus muestrarios, cobrarlos ni reembolsar su importe. 
P a g a r á cada uno: 
E n Madrid y Barcelona 300 
E n todas las capitales de provincia 220 
E n las demás poblaciones 104 
NOTA. Los que contribuyan por este concepto podrán ejercer 
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también la industria en ambulancia, ó sea viajar con sus mues-
tras sin pagar por la tarifa 5." 
A . 50. Comisionados para el acopio de granos, caldos y f r u -
tos, exclusivamente por cuenta de los dueños de almacenes y 
fábricas, pero s in poder almacenar ni vender los géneros acopia-
dos. Pagará cada uno por cuota .irredneiole: 
K n Madrid 
Kn poblaciones que excedan de 40.000 habitantes 
K n los de 20.001 H 40.000 
K n las de 10.001 á 20.000 
E n las poblaciones restantes tributarán s e g ú n el n ú m . 5 de la 
clase 3.a de la tarifa 5.a 
Corrcdorfs 
A. 51. Corredores colegiados de comercio. Pagará cada uno: 
Kn Madrid y Barcelona 
Kn poblaciones d¿ mús de 20,000 habitantes , 
E n las demás 
A . 52. (¡orredores libres llamados Zurupetos, que se dedican 
ú operaciones do cambio y bolsa. Pagarán: 
Kn Madrid 
K n Barcelona 
E n las demás poblaciones 
A . 5íl. Corredores colegiados, intérpetes do buques, s e g ú n el 
art. 113 del Código de Comercio. Pagará cada uno: 
E n Barcelona, Cádiz, Cartagena, Málaga, Sevilla, Grao y 
Valencia 
E n Alicante, Almería, Coruña, Santander y T a r r a g o n a . . . . 
K n puertos habilitados de m á s de 10.000 habitantes que no 
sean los expresados 
Kn los de menor número de habitantes 
A . 54. Cobradores do operaciones de Bolsa y efectos de giro. 
Pagará cada uno: 
Kn Madrid 
K n Barcelona 
Los que lo sean en las demás poblaciones tributarán s e g ú n 
el n ú m . 4 de 1» clase 3.a de la tarifa ó.* 
A . 55. Corredores de toda clases do fincas. Pagará cada uno 
por cuota irreducible: 
E n Madrid 
K n poblacione? d e m á s de 20.000 habitantes 
Kn las poblaciones restantes tributarán s e g ú n el n ú m . 8, c la-
se 3 11 de hi tarifa 5.a 
A . 50. Corredores ó asentadores que se dedican á fficilitar a 
los carruajeros ó trajineros la venta de los géneros , frutos ó ar-
t ículos que conduzcan. Pagará cada uno por cuota irreducible: 
E n Madrid y Barcelona 
K n las demás poblaciones tributarán s e g ú n el n ú m . 7 de la 
clase 3.a de la tarifa 5.* 
Consignatarios 
A . 57. Consignatarios de buques do vapor ó de vela de larga 
travesin en sus expediciones, sin que almacenen ni vendan por 
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